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ABSTRAKSI 
Akuisisi merupakan salah satu strategi yang penting untuk meningkatkan 
kineIja perusahaan dan diharapkan dapat menaikan nilai perusahaan, oleh karena itu 
strategi akuisisi banyak digunakan oleh perusahaan di dunia tennasuk perusahaan­
perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaannya. 
Akuisisi terdiri dari. tiga bent uk yaitu akuisisi vertikal, akuisisi horisontal dan akuisisi 
konglomerat. Kasus akuisisi yang teIjadi di Indonesia pada dekade 1990-an sebagian 
besar adalah akuisisi non-konglomerat yaitu akuisisi vertikal dan akuisisi horisontal. 
Penilaian kinerja merupakan suatu hal yang penting ketika suatu perusahaan 
akan dan telah mengembangkan usahanya. Ukuran yang dipakai dalam pengukuran 
kinerja perusahaan sangat beragam dan kadang berbeda antara satu perusahaan dan 
perusahaan lainnya. Economic value added merupakan salah satu metode altematif 
untuk menilai kinerja perusahaan. EVA merupakan suatu konsep pengukuran kinerja 
yang dapat meneiptakan nilai bagi pemilik perusahaan, dengan eara mengurangi 
biaya modal yang timbul atas laba operasi setelah pajak. 
Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang perlu dikaji dalam penelitian 
ini adalah apakah terdapat perbedaan EVA perusahaan akuisitor yang melakukan 
akuisisi vertikal dan akuisisi horisontal. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui perbedaan EVA perusahaan akuisitor yang melakukan akuisisi vertikal 
dan akuisisi horisontal. 
Penelitian ini didasarkan pada hasil laporan keuangan perusahaan akuisitor 
yang melakukan akuisisi vertikal dan akuisisi horisontal baik sebelum maupun 
sesudah akuisisi pada periode 1992-1995. Prosedur pengambilan sampel berdasarkan 
metode purposive sampling. Tehnik analisis yang digunakan adalah alat uji statistik 
metode dua rata-rata sarnpel keeil untuk independent sample. 
Hasil uji-t menunjukkan bahwa baik sebelum maupun sesudah akuisisi tidak 
ada perbedaan yang signifikan EVA perusahaan akuisitor yang melakukan akuisisi 
vertikal maupun akuisisi horisontal. 
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